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Les comunitats de muntanya de la Vall de Ribes 
als segles XVI-XVIII i els seus antecedents 
medievals1 
Tünde Mikes 
Universitat de Girona 
Una part desconeguda dels Piiineus 
Formant part avui de la comarca del Ripolles pero sense tenir-h gaires sem- 
blances geopolítiques pero sí relacions hstoriques en les epoques medieval i 
moderna; en aquesta part oriental dels Pirineus mediterranis "on apareixen els 
carhcters propis dels tipus de vida pirinencan2, la Vall de Ribes com a la més orien- 
tal de les grans valls tancades dels Pirineus catalans, representa3 en els segles 
XVI-XVIII una societat marcadament muntanyenca4 i marcadament pirinen~a.~ 
1. El present article forma paiT del projecte de recerca en curs de I'autora :"Fan~ília i patrimoni en un 
país de muntanya: la Vall de Ribes a I'epoca moderna : sistema de cases i reproducció social " i s'inclou en 
els treballs del grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (2002 SGR 00096) 'Grup d'histbria 
de les Societats Rurals' de I'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona; investigado- 
ra principal: Rosa Congost Colomer. 
El tema de I'esmentat projecte té con1 a objectiu I'estudi de la perennitat del sistema de cases; tant del seu 
origen , formació com de les seves característiques. Pero per la raó mateixa de la complexitat que ofereixen les 
'cases' s'ha optat per portar a terme i per presentar primer I'estudi - marc de la formació d'aquesta societat. 
2. SORRE, 1713: 345 i ss. 
3. Aquest article recupera part d'una ponencia i el corresponent estudi presentat amb el títol "Les comu- 
nitats i els 'bons usos' : explotació i geaió dels recursos naturals a la Vall de Ribes a I'epoca moderna" al 
col.loqui internacional Montagne(s) Usages et paysages, Héritage et devenir: Exploitation, gestion et 
appropriation des ressources montagnardes du Moyen Age aux Temps modernes RÉSOPYR - CRHISM 8,9,10 
novembre 2002 ; Font- Romeu.; dins: Les ressources naturelles des Pyrénées du Moyen Age u I'époque moder- 
ne ; Travaux publiés par Aymat Catafau; Collection Études , Presses Universitaires de Perpignan; CRHiSM, 
que forma part d'un mateix projecte de recerca (MIKES, 2005). 
4. El uactament d'aquesta val1 com a comunilat de muntanya no era freqüent en la bibliografia: ni les 
geografies 'cl2ssiques' generals la Lractaven com a tal, tampoc les grans obres d'histbria o d'histbria de I'art. 
MADOZ, 1785, 11: 265 només subratlla la seva pertinenca gironina; BOTET i SISÓ, 1911, la considera únicament 
per la seva integració al partit judicial de Puigcerda, mentre que SORRE, 1913: 320-330, 345-346, 358-360 l'i- 
dentifica - o al menys una part d'ella - plenament amb les característiques de les societats pirinenques. 
5. Sobre la problematica de la interpretació geográfico-histbrica de les societats pirinenques cf. MÉTAILIÉ, 
2001: 15-26. Sobre les relacions de la geografia amb les ciencies socials, R ~ B I C ,  2004: 581-570. 
Pau vila" la identifica pel seu tipus de poblament anib els Pirineus. Per 1)ierre 
Vilar forrna part ale la Catalunya rnuntariyenca, on "les petites unitats feudals nas- 
cudcs de la Marca Hispitnica foren creacions d'alta rnuntanya"; un "estat pirinenc2' 
que pogué tenir durant el conjiint de 1'Edat rnitjana un desenvolupanient radiant. 
6s aqiiest 'Pirineus centre d'irradiació' amb La seva "solidesa d'un poblariient rnolt 
antic i de 'ciiltures pirinenques' rnolts resistents.. . qiie ser2 basti6 i refiigi per a 
poblacions rnés antigues"'. 
Aquesta característica de 'niiintanya-refiigi', entre d'altres, ser21 per Pierre 
Honnassie la que causar3 la diferencia primordial entre la Catalunya Velki i la 
Catalunya dels Pirineus: els nuclis de poblaments antics que gaudiran cl'una per- 
manencia niil.len8riaH. La Vall de Ribes estara, amb el seu extreni tancaniento, al 
centre de iot aquest procés. 
La Vall de Ribea en el conjunt de les comunitats pirinenques 
La Vcill (le Ribes'" es troba inclosa geogrilficament a la vora siid dels I'irineiis 
axials, en una zona de eontacte amb els pre-Pirineus. Formada per la contlu?ri- 
cia de tres rius i així de Lres valls princijpals; representa una sortidri natural cap a1 
siid per a h cicztriii pirinenca. La gran varietat de clitnes locals, la seva grrin 
riqiiesa de flora, les seqü?ncies de zones de prats humits, camps i hoscos, aqiiests 
últiriis con1 a amortigiiadors entre diferents sistemes ~igrícoles, així com la seva 
riyuesa en aigües determinar2 alguna de les característiques de la seva econoniia 
i societat. 
Tant des de punts de vista dels seus orígens com des de la seva constnicció 
territorial, política i social, ens sernbla evident la seva plena integració en la zona 
d'altes valls dels Pirineus axials. Per a definir aqiiesta plena integraci6, 6s Ikstii- 
di dels orígens del seu habitat qiie ens interessa en primer 1loc.l' 
6. Vid, 1955: IX. Visió de conjunt? p.38. 
7. VIMR, 136.1, 198.5' 1: 16) i SS.; 253 i SS.; 
8. ~ ~ O U ~ A S S ~ I ! ,  1979: 65-70. 
9. que roriiaridr5 fins rt la construcció del camí real, al final del scgle XVIII. cfr. A(:ill', I:oris del 
(:orregirnent/Miir~ici~al. serie '(>idasire', 1795-1803, Sg: 111) 126. 
10. 1.a vlill :ict~rülri.ent es cotiipon d e  cliics pans-Vall dc 'loses i RiII de Rihes . A 1'Cpoca riicdicvril i 
riiodcrria forrix~vcn I'cntitat juriclico-administrativa únicarricnt les 8 corn~iriiiats de 13 V:iII de Kihes cslridti(uris 
200 krri2): Rihes, Planoles, (Liitipcllcs, Brugucrri, I'ardines, Qucralhs, I:usiany3 i Vcntola .I.'ohjecic dc 13 nos- 
ire reccrca es liiiiiia ri xluesta eniitai, deixant a h ~ r a ,  de rriolrient, les coriiuniiaw: qiic integraven 111 Ikironie 
dc .loscs. 
11. I.'cstudi de I'hihitat i del poblanieni cn cls Pirincus i en zcincs propcres a la s c r ~ ~ l a d a  fortiicn pürt 
rlc riiolas de Ics rcccrclues dels últirns anys, lant en rerritoris espünyols corii kanccsos. I Icrciats cn pnrt dels 
gchgrritk, aqucsts csiudis engloben tant la scva formació, la seva tipologiri corn la riiaiicrri que s'adspili 31  
tcrriiori i corii organiizu I'espai econbmic ((:i.ilsah'rc, 2004: 15-29]. 
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D'aquest origen podem tenir referencies en els primers esments dels pobles 
de la vall que són -en la majoria dels casos- les consagracions i donacions de 
les esglésies, i alguns que d'altres documents privats. Segons aquests documents, 
molts dels pobles de la vall són anteriors a l'any Mil -Ribes 900'2, Queralbs 978, 
Fustanya anterior a 978, Pardines 988, Ventola finals del segle X 'j- igual que d'al- 
tres pobles de la veina Vall de  oses s.'* Consagrades al final dels segle X, són 
constmccions anteriors i demostren ben segurament la preexistencia d'uns nuclis 
de poblament: és el conjunt dels habitants que, després d'haver aixecat la seva 
casa i roturat15 la terra necessaria per a la seva explotació, construeix l'església i 
demana el bisbe de consagrar-la. La Vall pertany eclesihsticament al bisbat 
d'Urgell que ofereix en els Pirineus una malla única de poblament mil4enari. 
D'aquesta manera, almenys la part septentrional de la vall participa de les 
mateixes característiques de I'alta Cerdanya pel que fa a la genesi del seu pobla- 
ment concentrat en nuclis petits, gairebé de la mateixa extensió16. També forma 
part de la mateixa entitat juridico-política, el comtat de Cerdanya, que més tard, 
al comencament del segle XII, passara a la casa de Barcelona" i d'aquesta mane- 
ra participara en la formació del nucli dels futurs comtats catalans.18 
Aquest poblament es caracteritza per la seva resistencia i invulnerabilitat 
durant els deu segles des de la seva formació i encara avui guarda la seva sblida 
estructura: els pobles avui existents -que a vegades porten noms pre-indoeuro- 
peus corn Queralbs 19, pre-romans corn Núria i Dbrria; o romans corn Fustanyh i 
Neva, i on també trobem topbnims germanics corn el mateix Freser20- són els 
mateixos de que teníem notícia al segle X.21 Alguns nuclis agrupats formats als 
12. La data de 900 és de CAPDEVIIA VENTOS, Francisco: Respuesta al interrogatorio de Francisco de 
Zurnora; manuscrit no 2436 de la Biblioteca de Palacio Real , Madrid; perb també existeix una datació de 
1035, que a nosaltres ens semblaria excessivamenc tardana. 
13. Utilitzem les dades publicades per BARAUT, 1778: 53-54, 71, 101, 134, 177 i M A R T ~  SANJAUME, 1926: 112, 
126, 165; OKDEIG i MATA, voI..I/l.p.l-14, doc. 25, vol..I/2. doc.97, vol. II/1 p.XX, XX111,45,136, doc. 181, vol. IJV 
1. p. 208-209. Tots aquests pobles: Ribes, Queralbs, Fustanyi , Pardines i Campelles haurien existit corn a parrb- 
quies segons el "Capbreu dels censos i altres drets ..." de Sta. Maria de la Seu d'urgell, equivocadament datat 
a 839, i que segurament ens avancarh la data al voltant del 900 (BARACT, 1978: apendix núm. 3). Segons I'a- 
nilisi que fa d'aquest document Manuel RIU, Hipotesi ... s.d.n.l., la val1 de Ribes "estaría entre aquelles 7 unitats 
indígenes de la Cerdanya que tindríen els grups tribals o gentilícis de pagesos corn al seu hibitat natural en 
un sentit més etnic, cultural i administratiu que no pas geogrific" ; citat pel SALRACH, 1983: 78-79. 
14. Dbrria * 903, Nevi *, Planes* 1018- 1046 . Els noms amb asterisc marquen els pobles de la veina Vall 
de Toses. 
15. Aquestes artigades coincideixen amb la fase del major apogeu de les roiuracions descrita per 
SALRACH, 1990: 133-151. 
16. BERTHE, 2000a: 179-194. 
17. ALAHT, 1874: 8-30. 
18. Comencara a ser administrada per la Cúria comtal en temps de Ramon Berenguer IV (BISSON, 1984: 185). 
19. BONNASSIE, ~01.1 1979: 70. 
20. COROMINES, 1965, 1: 61, 195-219, 221,234 i COROMISES, 1972: passim. 
21. BERTHE, 2000b: 245-259. 
segles XI i XII eririqueixen a més a rnés aquesta xarxa, con1 Serrat i Bater, aviii 
integrats a miinic'ipis veins. Alguns "ve'inats" o grups de cases, que niajoritaria- 
rnent són els resiiltats de la gran fase de rompuda dels segles XII i XIII, enipre- 
sa col.lectiva que sortiria del creixernent o bé de la dispersió originada de les 
aritigues corniinitats, ens explicaria el nom d'aquests nuclisZL als PirineusL5. Les 
explotacions individuals -rnasos/capniasos- serien resultats, en bona part, de les 
rirtigades -coloniizacions- del segle XVII.?~ Els únics centres de vida hiirnana que 
lian desaparegut durant els segles han estat sempre part d'aquest contingent de 
cases/inasies jill~ides de nova creació." Aquesta gran fixació de l'h2bita1, abans 
considerat con1 a arcaic, demostra la validesa del sistema. 
Aqiiests pobles tots tenen algunes característiqiies comunes2$ com: [il La loca- 
lització de l'església fora del nucli originari ocupat per les cases, en tersa comu- 
na -Pardines, Briiguera, Queralbs, Toses*", Serrat, Planes *,Ddrria *, Fustany3- o 
enganxada a iina casa senyalant que el seu servidor era originari d'aqiiella com 
a Bstet; [iildries ci'eiles estan constriiides amb njrtex o entrada en fornia de 'log- 
gia' que representava el lloc de reunió del consell de la comunitat: I'edifici, nial- 
grat d'estar en un terreny neutre fora del nucli, constituia el centre i la cohesió 
de la vida comuriitiria: la seva decoració ens ensenya quanta importiincia tenia 
en 13 consci?ncia dels habitants. 2X 
Dels castells [iiil que probablement van intervenir a la formació de IWibitat a 
la vall nomes trobem el de Kibes de Fre~er,~" la capital de la vall. Els riltres eren 
torres "parisits" com la de Queralbs o campanars fortificats del segle XIV, con1 a 
Pardines. A vegades es poden distingir les cases nlés importants [ivl del poble 
com 3 centre -a Batet i 3 Serrat; rnentre que d'altres pobles-. Campelles o 
Bruguera -són el conglomerat d' unes illes- explotacions de mides serri1,hnts. 
Altres vegades es desdibiiixa un antic centre de poblament [VI (Pardines), pos- 
siblenient 1' originari de l'epoca de la formació de la coniunitat, amb les cases 
enganxades les unes amb les altres, totalment omplint el centre de la poblaci6, 
nieritre qiie les gsans cases, ampliacions on funciona el sistenxi casaler, són pro- 
22. "Llihrerle cosc4s" ... de la fitriiília I'erpinya; 1'702; f . I l r  i v; Arxiu d e  la I:a~tiília I'erpinyi; i1.ariscripciti 
d' liririra (Lsariellcs, Airxi~i Municipal de l'ardines. 
23. Ilic;o~.siri,, 198t;: 11-35. 
L'i. "Llibrc rie lelclihcrr~ciorü rie co?üell y altws coses cie Irr Vib .y W4ll cie Rihc.s. comenscint lo r ~ r ~ t .  1 6 1 6 ;  
2v. IJv, 57v ,58; custo<liat a I'Arxiu clc la Faniíiia hloniagut; Fons (kpdevila. 
25. (:o111 per excniplc la Ilisili actual de 105 rnrisics deshahitatlcs ((;i:,zi.i.~iri'; Si!iiiw; SOLA: 2000: 6 i). 
26. h<liicsia breu rcsscnya de trcts raracterístics 6s noinés una pririiera aproxiiii:ició al icruriri cl'iin ani- 
\¡si de 111 grcieiln pi.escc.kida per (:: iisah'rir; Uli~.rt i l i ,  2000: 171-178, 
27. Kls noriis aiiih risterisc riiarclucn cls poblcs dc la veina Val1 clc .l'oses. 
28. v;c;i s. 19x5: 85-81. 175-206,121-.i-i5; (:,~zli;s; P.z(;es, 2001. 
29. Quant a 1'cstruc.tura de I'lihhiiat de Rihes, centre i capiial de la vall, és niol~ difícil cle definir-lo, iani 
rcdiiil Cs I'cspai i tanis crinvis Iia stiferi aquest p<iblc duran1 els scglcs medievals i iiiodcrns. 
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bablement posteriors i es situen a fora d'aquest nucli, amb espais intercalats entre 
aquestes mateixes. 
A Queralbs l'espai habitat esta format per tres carrers principals, un sota l'al- 
tre, aprofitant al maxim el terreny estret i poc pendent que deixa lliure la mun- 
tanya. Entre les cases hi quedava poc espai per a la flexibilitat del sistema. 
En tots els pobles l'estructura dels edificis és en forma de [vil illes construides 
segons la possible importancia de la casa. Els carrers abracen i onegen entre les 
cases corn a cintes.jO 
La Vall de Ribes d'aquesta manera participa en la unitat d'una 'cultura piri- 
nenca'jl de la qual existeixen diferents elements definitoris. Una forma de sub- 
sistencia d'economia de muntanya agro-pastoral s'entrellacava amb les unitats 
bisiques de l'estructura social, corn el sistema familiar 'cases' i les comunitats 
nirals. Aquestes unitats, tant la casa corn la comunitat, posseeixen i signifiquen 
no només valors materials sinó rituals, corn les creences, i socials, corn la parti- 
cipació en la vida i organització de la comunitat i la participació en la gestió i 
f r u i ~ i ó ~ ~  dels recursos  natural^.^^ 
Els criteris d'ordenació de l'espai d'aquestes comunitats ens mostren la com- 
plexitat del sistema: la coexistencia de béns comunals amb béns particulars de 
les cases, en proporcions variables segons la conjuntura demografica i l'equilibri 
creat amb els recursos naturals explicara la existencia de disciplines col~lectives i
de servituds recíproques. La gestió dels recursos naturals i la seva organització, 
igual que l'exercici del poder local, engloba/ amaga una serie de jerarquies 
socials, l'origen de les quals es troba en l'estructura familiar i en les característi- 
ques relacions d'aliances i de parentiu de les societats de muntanya.j4 
Tot ens recorda la muntanya. L'anivellament biolbgic entre diverses zones del 
Pirineus: entre les zones mediterrania, la intermedia amb les últimes grans viles 
corn Olot, Ripoll o Sant Joan, i la zona axial amb Andorra; la Vall de Ribes amb 
la Cerdanya es troba a la franja on apareixen els caracters vertaderament piri- 
nencs. Les activitats econbmiques verticalment organitzades es calquen sobre 
aquesta estructuració geografica que igualment es manifesta en I'organització de 
l'habitat: a baix el poble, a mig altura els cortals i els orris, finalment els cims. 
L'organització social també s'ernmiralla en aquesta verticalitat: al dualisme terri- 
torial representat per la dicotomia col.lectiu - particular i al dualisme social encar- 
nat en les unitats domestiques i la comiinitat local hi hem d'afegir un dels 
elements més característics dels Pirineus: l'existencia i el funcionament de les 
30. CURSENTE, 2000: 157-169. 
31.  VIOLA^ SIMORRA, 1949, 20035. 
32. Co.cv\s D ' A R G ~ I R ,  1995: 333-344. 
33. En aquest aiticie només tractem aiguns aspectes de la vida comunithria. Per aitres aspectes, MlKtS, 
2003a i 2005. 
34. ASSIER-AKDRIEU, 1986: 351-360. 
diferents iclentitars supraloccils. La interiicció d'aqiiesta pluralitat d'elements dona- 
ra 1lc)c a una construcció orgjnica de quatre nivells simbolitzada per la casa con1 
a elerrient estniciurant al voltant del qiial gira el sistema, la conzunitat b c d ,  el 
quurt com a entiaat 'inter-villageoise' i la uall coni a nivel1 si~pralocal.~~ 
La formació de les comunitats i solidaritats comunitaries de la Val1 
de Ribes 
Aqiiesta forrn:lció és el resultat de les relacions tant exteriors com inreriors de 
la vall. Prixrrer exarninarenr les seves relacions exteriors, la seva integracio en les 
estriictiires polítiques de les instjncies supesiors. 
Part del doniini franc primer, mtJs tard pecga integrant3"el Corritat de 
Cerdanya i així posterionnent del Conitat de Barcelona, entre 1276 i 1344 s'in- 
corpora al regnt. de Mallorca, franja ectreta entre els dos regnes poderosos de 
Franga i de la Ctnrona d"Aragó. 
El territori es mantindd sota jiirisdicció reial fins a la seva venda per riieitats: 
el 1210 a la fa~irília Ribed7 i al final del segle XIV a la dels barons de Mataplana 
i Pinos. En aquests m o r n e n t ~ ~ ~  la vall ja constitueix una vegiieria, una circiinrs- 
cripció territorial bzisica per a I'administració de la jiirisdicció ordinaria.$') 
A comencamcnts del segle XV es redimeix del poder senyorial i busca la pro- 
tecci6 de la jurisclicció reial. Són anys de  desastres natiirals: diferents terratr2nrols 
fan riunvar la seba població. '" 
A xnitjans del segle XV rep la confirrnació dels seus privilegis més completa 
de la swa hi~ti>ri;i(l458)~' . Poc li durar3 el seu gaudi pacífic: el seu territori que- 
da& cedit a Franp entre 1463 i 1493, arran de la guerra civil calalana del telnps 
de Joan 11. Caldsi obtenir el reconeixenient i la confirmació dels nionarqiics fran- 
cesas per tal de revalidar la seva vigencia. l 2  Ferran 11 aixecarh la hipoteca i la val1 
tornad a formar part de Catal~nya"~. 
55. I'er a Ir< pririicrri aprosiriiaci6 de les estructiircs socials de la vall, MIKES. 2003: 567-578. 
56. I:ls niapcs clol~orats pcr Iloli~s i fturtado cris informen de la diversitat de les seves iclricions eco- 
nbriiic[ucs, politi(1ucs i eclesiisti<lucs (floi.0~ MAS(:I.ARS; 1 l~iiri-nr)o, 1084: fulls 10-1 ,lo-2,lO-3). 
37. b1'1~rri SAhJAi M I ,  1926: 197-138. 
$8. SA:%V~I? (11 tt1.1.1., 1997: ,189. 191. $93 i $95. 
3% 'lhnriiriteix riiC'i cndavant el compariinicni i el rcpartiriicnl dc 13 jusríciti ordinhi-ia del i.ci reconcisc- 
i.2 la val1 corii unrt sots-vcgueria dcpcnent de la vcgiicria de l'uigcer&i (I'iic;i.iii~\, 1701, I99HL); niti1gi.a~ que 
les Fons locals, en general, mantencn I'ús del terriie de "veguer". 
fí0. I:OYSK:W; ~C~I.I%II:S, 1971: 11 1,163-165. 
i l .  V.tris i lAvsii\ii.c. 1992: 578-532. 
i2. "(?üpítols concordats entrc'ls homes de la val1 dc Ribes i en Johc Illasccrc, coriiisari del rei I.luls XI 
de t'rritiqa"; 1 tlc juny tlc 1463; VA,.I.S i 'I:~VBKNIII(, 1992  608-610 
43. M i < ~ r i i i i ~  1992: vcus "tractat de Ikiiona" (lti(72) i "irüctat de IIarcelonü" (14331, i FIIIIIEII MAI.I.~I. ,  1993: 32, 
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Els segles XVI i XVII seran testimonis de diverses tensions socials, polítiques 
i militars pero significaran alhora la renovació i el manteniment dels privilegis i 
de les institucions així corn la participació de la vali en la política del país: en les 
Corts generals assistira el seu síndic corn a membre del brac reial."" 
El segle XVIII presentara atributs diferents: els de la integració forgosa a una 
monarquia absoluta imposada per una nova dinastia contraria a mantenir i'auto- 
nomia de les comunitats locals o comarcals que s'estirnava incompatible amb 
I'absolutisme. Tot i així sera epoca de creixement demografic i econbmic. 
Els or&ens 
El primer esment dels habitants d'aquest territori -un grapat de famílies- es 
troba a les actes de consagració d'esglésies. La petició adregada al bisbe de con- 
sagrar la seva església per part d'aquest col~lectiu ja significa una certa consci&n- 
cia de grup. Són aquelles comunitats de muntanyaq5 on Pierre Bonnassie suposa 
trobar fortes practiques de la vida col~lectiva i on la propietat indivisa de l'esglé- 
sia pot ser la primera forma de la possessió ~ornunitaria.~~ Aqiiesta organització 
parroquia1 esdevindra amb el temps un marc civil i administratiu, de manera que 
el terme parroquial, igual que a d'altres indrets del Pirineus, s'anira consolidant 
corn un ambit d'enquadrament alhora religiós i civil i per tant corn a marc comu- 
nal de la solidaritat veina14', fins a esdevenir, parrbquia i comú, dues org-anitza- 
cions unides de forma indissoluble." Estem davant de la gestació de la instancia 
més reduida en l'organització de la comunitat. 
Els homes de la Val1 Pedrera- antic nom de la nostra vall- rebrien la seva pri- 
mera carta de franquesa en 1087 de ma de GuiUem-Ramon, comte de Cerdanya, 
que els eximiria de l'obligació de pagar lleuda al mercat de Ripoll, a canvi d'ha- 
ver donat en alou al cenobi d'aquella vila les set valls de Núria corn a pastures, 
mantenint empero els drets anteriors de forestatge dels h a b i t a n t ~ . ~ ~  Aquesta per- 
muta segurament es pot considerar corn un estadi en l'alianga entre el comte i 
les comunitats de la vall. L'autoritat directe del comte hauria posat teoricament 
aquestes a l'aixopluc de les amenaces senyorials. 
44. S A I . ~ ~ ,  1989: 67 i 256; Srrj~ic, 2001: 797. 
45. Bo~~assi i i ;  CLIICHARU, 1984: 79 i SS. Al contrasi, Salrach subratlla la importancia del poder comtal en 
la construccih de les esglésies i també dels castells (SALRACH, 2004: 52 i SS). 
46. L'aspecte que F o ~ r  Rius, 19852: 723-734 ressalta també amb més preponderancia d'aquest primer 
poblament és la de continu'itat i persistencia. 
47. BUSQUE~X, 1999: 15-18. 
48. Per a Andorra, veieu fins i tot la mixima importancia del mot "parrbquia" (Bo~bs MASCLANS, 1995: 
221-233). 
49. MAwl SANJAUME, 1926: 156. 
Els segles XI i XII són epoca de feudalitzaci6: coexisteixen bens reials iiriib 
bens feudals: el (lomini reial de la vall, gestionat per Ramon de Rilles, es ciistin- 
geix clarament dc les fortificacions i dels drets dominicals infeudats a Galcerán de 
Sales, vassall del rei. La tensió entre aquests dos tipus de do111ini (reial i feiidal) 
estarii present durant tot aqiiest període. Els habitants d'alguns pobles de la vil11 
van portar queixes, entre 1162 i 1170, al rei contra Rari~on de Ribes: son exposa- 
des individualment, pero els apbstrofs són col~lectius. Semblen portar la veu dels 
seusí". Passada una generació més o menys, els jurats ?'de la vall, entre els anys 
1205-1210, portarit la veu de la comunitat, actuant en nom de la coniunitat, infor- 
maran el rei de les ara ja repetides queixes j2. Encara no estem segurs si esterii 
clavant d'iin 'conjuratio' fonamentada en un jurament niiitii o d'un 'sindicat' per a 
defensas un interes c o n ~ r e t . ~ ~  El rei Pere el Catblic el 1210 finalment ven i dóna 
en feu el castell, la meitat de la jiirisdicció, dels drets dels censos i dels eniolu- 
nients en la vall n Ramon de Ribes, originant un codicte m~ltisecular.~' 
I.'expressió "homes de la vall", "a tots i a cadasciin dels homes de les parr0- 
quies ..."jí en els tiocuments ens revela una certa consciSncia de cohesié del griip 
dels habitants: el grup veinal es presenta conjuntat corn una entitat corpor~t' c iva -- 
i els titular~ d e l ~  poder~ públics els tracten com a representants d'una persona 
col.lectivaí? En aquest segles XII i XIII les comunitats pirinenques se'ns revelen 
en tova la seva originalitat: tot regulant I'ús dels recursos naturals, fixant els Iírnits 
dels seus termes, les seves representacions infornials esdevenen forrrials. Acpest 
desig de les comunitats de ser reconegudes corii a cossos polítics se'ns dernos- 
trad com una de les característiques més importants d'aqiiesta epoca de can vi^.^- 
Al comenpnient del segle XIV "ad magras suplicationes et instantias consii- 
lutri et universitalis horninrim castri et vallis de Rippis" marca una nova fase de 
la institucionalit~ació.~~ 
50. Kncarri que I3ision no cls tracta coi11 una col.lectiviwt i riicnys corii una coiriuniiüi (I3isso~, 2003: 36- 
37 i SS). 
51. I:ls jurriis , a Irc vrill, crcn cls rnernbi-es dels consells de les univeisitats. 
51.  arri deis hoiiics de Serrüt (Bissos, 198.i: 2.139. 
53. 01 iii.u.\c:, 198,: 20. Per I'autoi; una de les difcrCncies entre la rcgiij a I'oest de 'l'olosri i ü I'cst Cs la 
f o r p  i les coriipet¿mcics cles les coniunitats. 
54. MAII.I,: SANJAI.MI!, 1926, ckitii la venda de les rendcs crilrc els anys 1200-1213; (:A~>I)I!VIIA I VI!X.I.~)~, 
1:nincisco (1789): Kesp~iestc~ (11 i~zterrog~~torio cif! F ~ L ~ I I C ~ S C O  de Zc~t~zoru; iiuniiscriL n" 2.436 cle 13 13ihliotc~:i de 
I'31:icio Keal , .2lriclrid, respuesiris 1173-74, 1789: 197, dóna Iü diita d e  1210. 
55. "...ex ~xirtc Iioriiinuni vallis cle Hippis"(1252), "...univcrsisi et sitigulis hori~inihus pirrochiancrii de 
Qiicralbs ..." (l27j), "...ex paric iinivcrsorum Iioiiiinu~m ..." (1277) ; clins V~i.1.s '~AVIIHNBK, 1992: 550-552. 
56. V~N.I. RII S, 190' : 527-528. 
$7. Vi.\i>i;i~, 2001: 23'i-259 i SS. 
58. En 1300 (x%i.i.s 'i:4v~iisr;ic, 1992: 556). 
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Institucionalització i els seus diferents ritmes 
A partir de mitjans de segle, la vall i alguns dels seus iiocs ja compten amb 
cbnsols i prohoms59. Som testimonis de corn es produeix institucionalment el pro- 
cés de reducció d'allb que abans era una representació inorganica i més amplia 
de la comunitat d'habitants 60: la vall rep els capítols que creen una Consell gene- 
ral per a tota la valL6' 
En lloc de tenir a tots els membres de la comunitat corn a membres del con- 
se1 -caps de casa o persones elegides pel grup familiar- ara sera un grup res- 
tringit i elegit que ocupara el lloc del primer. 
A la vall en aquest aspecte trobem alguns contrasts en les evolucions parti- 
cular~ - i ens en pot servir corn a testimoni el "Capbreu de la Val1 de ~ibes"". En 
efecte, ja havíem senyalat abans el desenvolupament dels diferents ritmes: men- 
tre que a la part meridional de la vall (Campelles i Bruguera) no trobem tants 
senyals de l'administració i funcionament municipal - que serien mostres de des- 
envolupament d'autogovern i de les solidaritats comunit2ries, sabem que a la part 
septentrional (Queralbs, Pardines, Fübes) ja en comptaven amb un nivel1 i d'acti- 
vitats sorprenents. Són aquests últims que formen part d'aquella primera xarxa 
de pobles prefeudals del segle IX-X. 
Queralbs significava el centre de la vall fins a finals de segle XIV, amb dret de 
mercat i fira (concessió de 1326) i amb notaria pública, ja en funcionament a mit- 
jans del segle XIII (a partir corn a mínim, de 1255)~~ 
Altres comunitats del nord corn Pardines tenien un status més independent 
basat tant en els drets de pasturatge corn en diferents privilegis i en la seva imme- 
diata proximitat de les vies de transhumancia transitades entre l'Empord3, 
Camprodon i la Cerdanya. 
Fübes esdevindra "capital" de la vall al final del segle XIII (la notaria s'hi tras- 
llada a mitjans del segle XN): no podem no pensar, a més a més de la seva situa- 
ció central estrategica, en la seva proximitat al cam' de la Cerdanya. Puigcerda, 
fundada al final del segle XII i amb un vertiginós creixement en el segle XIII 64 
devia exercir igualment una influencia definidora. El "Capbreu" reial de 1283-84 
57. "pro p a i ~ e  vestri consulum et proborum hominum locorum ... et vallis de Rippis"; 1363, VALLS 
TAVERNEH, 1992, 565,568. Queralbs rep la concessió reial del privilegi d'elegir els cbnsols i els consellers en 
1377, pero el mateix privilegi reconeix la seva "...usan$a de gran tem aenga ..." (MARQUÉS, 1785: 48-47). 
60. Sobre la transició entre la comunitat de fet i la comunitat de dret vegeu el clhssic estudi de LEFEBVIIE, 
1763: 138 i SS. Encara que Bennassar ens avisa de la no validesa dels aspectes descrits per Lefebvre a la 
Vallée de Campan, a nosaltres ens sobten les semblances (BEYNASSAR, 1774: 218-2191. 
61. 8 de maig de 1377. Dono les grhcies a Miquel Sitjar per a aquesta informació. 
62. Original custodiat al ADPO; editat primer per ALART, 1881: 39-48 (només alguns fragments del docu- 
men) i per RASICO, 1989-1990: 160-201. RIU RIU, 1775: 213-214 I'analitza des de punts de vista de la cultura 
material i de i'economia de la vall. 
63. MARQUÉS,  1985: 36. 
testifica la diferhicia: norilés capbreveri els pobles de la part septentrional, Kibcs 
al centre i els niiclis de la 'ribera de Kibes'." Perb de tots aquests pobles es deno- 
ta el tractament de Pardines com a cornunitat diferent. 
Totes acliiestes diferhcies en els ritmes de formació de les comiinitats i en els 
diversos nivells de cohesió ens fan pensar la mateixa realitat descrita en el 
~alkars": ka zona axial(septentrionai) de la vall és aquella on s'observen més les 
manifestacions de les solidaritats pageses 65 que compta abans amb una repre- 
sentació política estable riientre que ki part rnes propera a la zona preaxial es 
nranté més tenips sota control i domini dels grans monestirs establerts a la sorti- 
da de les valls pirinenq~ies.~~ 
tllgiines di?clit.ies mes tard, aqiiest r?gim miinicipal nidimentari " "tmbé setvi- 
rii per a portar a terme la redempció de la vall del domini senyoria17" i per repre- 
sentar la seva comunitat tant davant del poder senyorial com del reiril. Aquesta 
rederiipció es realitzaA amb la fórmula jurídica del 'carreratge', derivació del con- 
cepte de velnatge"'. L'associació d'un municipi més petit -8eneralnient llocs de 
niralia - qiie buscava el suport d'una vila o ciutat reial gran per tal de beneficiar- 
se dels privilegis d'aquesta iíltima i esdevenir-ne 'membre orghnic' (carr~r)?~: la Vrill 
de Kibes esdeve carrer de Barcelona i d'aquesta rnanerri jurisdiccionalnient 'torn:~ 
3 la corona'*". Aquests pactes bilaterals entre la Val1 i Barcelona com a ciiitat reial, 
inlpulsats per la corona, debilitaven el poder nobiliari i en general, eren onerosos 
per Barcelona i beneficiosos per als Ilocs-carrers, qiie podien exigir garrinties per 
les qiials una nova alienrició duta a tertiie per ki corona coniportari.a la perdtia pcr 
al rei de la jurisdicció i de les regalies sobre el I l ~ c . ~ '  Aquest primer pas en el pro- 
cés de redernpciBi del domini senyorial es pot considerar una etapa iriiportant en 
la consolidació de la unitat i de la identitat de la vaíi, pero, al mateix ternps, amb 
64. I)iiuji:n~, 2004: 151-1 45. 
65. I.'nnilisi de les rencles retlcciidcs en at~ucst Capbrcu foriiiüri part clc I'objcctiu d'uri :ilirc csiirdi. 
66. 1':ncai.a que parlant de co~iiunitais de val1 i no de diferents coniuriiiuts en la riiatcisa v:ill (Bitrhc;~ ::
I 'OI~ I  I.I.I-%, 1998). 
67. Sobre acliicst tenia ens Iia csiat niolt eniicluidor la lectura de I'riiticle de SALR,Z(:II, 1998. 
68. I'.l rnCs signifiwtiii 6s I'at>sLincia de (:aiiipelles i de 13rugucra, els dos llocs situats a la plirt iiicrirlio- 
r ~ ü l  clc Iri val1 clue cop.,rcven: cl pritiier al nioncstir de St. Joün de les Atxidcsses i al dc Ilipoll, el scaori. 
1'l:iriolcs i VentolB tririil>oc capt>rcvcn: el prirricr s'integrari a la coriiunir:it dc Iri val1 a iiiitjans scgle XV. 
69. 1'0% Kii  S, 1991: 538-570. 
70. I.es rcndcs ig~i;il que la jiii'isdicció vrin ser vcnudes a I'ere C;alcc~iri dc I'inds el 1381 pcr 1 l.(NlO Ho- 
riris. (:fr. "lnforriiació i .cvümenl fe1 per lo Mesise llacional tle la (:ori del scriyor Iley ...", dins ,\iaicr, 1876: 59. 
7 1 .  l:iinrio, 1087: 1.19-153. 
72. I'i!fi~o, 1987: 1:'8-180. 
73. "En lo prescrit I.ihre apascn kalendats Ics 'actes' van[ de pi-ivilegis corii altrament qiic al presetit bc 
trohcn en lo aixiu y caxü del ct>nsolat del Iloc y par~ochia ... dc (:aralps ..."; 1571, 6r (llcin< 1:) ; AI)Ll, Arxi~is 
plri.ocluials. 
7.1. I:i;icicr~ &l~i.,oi.. 1999: 5-13 i 20-33. 
75, Srrj~it Sr:f<ib%, 2001: 105.1 10. 
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l'enfortiment de la comunitat de la vall s'afavoria la consolidació territorial de la 
monarquia, igual que l'expansió de la seva juri~dicció~~. 
Totes aquestes mesures podrien ser concebudes com a especials i formarien 
part inherent del tractament de la vall com a frontera del reialme. Aquest interes 
de la monarquia, perceptible des de finals del segle XIVn també pot semblar com 
una part del mecanisme de segellar la subordinació jurídica d'un poder local ante- 
riorment sotmes a poders senyorials - i no ens és facil de detectar la diferencia de 
grau d'autonomia o de subordinació de la vall en cada una d'aquestes re la~ ions .~~  
També hem de constatar que des de mitjans del segle XIII els privilegis estan 
adrecats al conjunt de la vall, mentre que anteriorment no eren excepcionals els 
concedits individualment a certes comunitats locals pastorals. 79 
Perb els privilegis més amplis en aquest sentit seran demanats i confirmats en 
1458, en plena guerra civil catalana.80 
La construcció territorial i política de la vall 
Els primers 29 capítols del privilegi de 145ga1 fan referencia a la construcció 
política de la vall després de la compra de la vegueria i batllia per part del con- 
se11 dels prohoms. Ja es dibuixa la constitució dels diferents nivells de la identi- 
tat comunitaria: el territori i els habitants de la vall es divideixen en quatre quarts: 
el de Ribes, el de Pardines -aquests dos amb només una comunitat aglutinant- 
el de Queralbs, amb Serrat i Fustanya com a parts inherents, i finalment les 'qua- 
tre parrbquies d ' a ~ a l l ' ~ ~ ,  Campelles, Bruguera, Ventola i Planoles, aquesta última, 
que s'incorpora definitivament a la vall en aquests moments. 
El veguer i batlle de la vall sera elegit pel rei, de la qüerna presentada pels 
quatre quarts, d'entre els habitants de la vall. A les parrbquies el consell i cbn- 
sols elegeixen el batlle local; els cbnsols i els jurats dels consells s'elegeixen 
segons el costum. Aquestes eleccions es realitzen de diferents maneres, la insa- 
culació és una practica utilitzada en algunes universitats de la vall des de mitjans 
del segle XVI.@ 
76. Per als processos anteriors i circun~stincies econ6miques, veure FERRER MALLOL, 1970-1971. 
77. Pensem al mateix tractament de la Val d'Aran descrita per SANLLEHY S ~ u í ,  1995, 1: 10 i SS. Donem les 
grhcies a la autora d'autori~zar-nos i facilitar-nos la lectura del manuscrit. 
78. VIADER, 2001: 244 i SS. 
79. Cfr. els diplomataris editats per ALART, VALLS TAVERNER i  MARI.^ SAKJACME. 
80. En aquesL punt hem de fer referencia al semblant procés de formació de les institucions de les Valls 
d'Aneu com a entitat juridico-administrativa (PADILLA, 1997: 21 i SS). 
81. VALLS TAVERNER, 1992: 578-592. 
82. les que vam trobar a faltar del Capbreu del 1283-84. 
83. Queralbs rep el privilegi d'insaculació I'any 1585 (MARQLÉS, 1785: 40). Altres llocs i viles properes 
reben el privilegi: Puigcerda el 1500, Sant Joan de les Abadesses el 1630, la Seu d'Urgell el 1516 ... (TOURAS 
RIUI~,  1783: 105. Cfr. igualment F o ~ r  Rius, 1961: 569-610). 
Així a finals del segle XV la vall ja se'ns presenta en I'estructiira cl4ssica de 
tres nivells. 
Representa el nivel1 rnés alt, el més 'cap a fosa' entre les solidar-itats coriiuni- 
taries. El "Consell general dels consols i jurats de la Vila i Vall" és l'brjian de la 
unió real de totes les universitats, convocat per cbnsul en cap de la vila de Rik~es. 
El forriien els cbi~sols i els jurats. Sent capital de la vall, i centre del seii quart 
(entitats siipraloc~tlsl pero al mateix temps coniunitat d'habitants, la seva vida i 
activitats s6n d'una complexitat sorprenent. Les seves fiincions són les de coor- 
dinar els coniuns de la vall i decidir sobre temes que afectin totes les cornunitats. 
L'econornia agro-pastoral és fonamental en una alta vall pirinenca, pero en el 
'Llibre de deliberaci~ns'~'  de la Vila i Vall de Ribes gairebé no se'n parla. Eri 
aquesta instancia, son les relacions externes qui tenen la rnaxima irnportrincia. 
Reflecteixeri fidelment la diferencia entre els Pirineus occidentals, on en el segle 
XVII regna la caltna: aquí els temes mes freqüents són els de guerra i les (:orts 
generals convocades per aquesta finalitat. La val1 aporta moltes vegades contin- 
gents a I'ex?rcit castell2, entre 1644 i 1646 aproven subsidis i taxes contra Felip 
IV de Castella. Tsopes castellanes atravessen 13 vall el 1653-54. El 1659 esdevé 
part de la nova frontera amb Fran~ i .  El 1689 deriianen la seva annexió a I'r:inc_:a; 
al rnateix estiu el duc de Noailles ocupa part de la vall i destnieix l'altra. 
Altres temes que afecten tota la vall representen la resta del IlibreH5, corn 13 
construcció i rnanteniriient dels camins, les mines, les fargues. Les dificiiltrits 
econ6rriiques est;in representades més aviat per la perdua en una insancia, el 
1632, del plet de la Ileuda, privilegi que tenien des dels prirners segles niedie- 
vals. Les dificiiltats ci'abastament del blat eren considerables i rnalgrat diversos 
privilegis no podien aconseguir el "blat sobres" de la Cerdanya. Llistes i resul- 
tats d'insaculacioi?~, llista de  privilegisx" de pesos i mesures, són els temes eco- 
noniics niés freqiients. Les qüestions sobre la possessió de la terra nonles hi 
figura en forma d'iines ordenacions d'artigues de parcel.les properes a la vila i 
de s e r v i t u d ~ . ~ ~  Pero se'ns denota una societat en certa manera més biirgesa que 
niral, sobretot a causa de les mines, fargues, l'artesania textil i el gran rionibre 
de traginers. 
8.1. "l.lihrc tle dclibe~~cioris de consell y ~iltres coses de la Vila y Vall de Itit>cs, roiiiensant lo nny 1616"; 
cust;>dirii a I'Arxiu de la 1:airiília Moniagul: I'ons (:apdevilü 
85. I)iisi~i.~i~, 1398: :18; SI'I'JAK, (2000:8*i). 
86. per¿) scnse especificar-los: el silenci Cs el scw millor guardil . . . 
87. $IIKI~<~, LOOj: 105-107. 
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Els quarts 
Representa l'organització supralocal intermedia. En els últims moments de 1'6- 
poca medieval i tota l'epoca moderna no els trobem molt actius o molt presents. 
De fet, en la documentació han deixat menys rastre que la vaii o les comunitats - 
aixb pot demostrar una major importancia i activitat de la primera, deguda al seu 
paper en les relacions exteriors de la vall i, al mateix temps, la gran cohesió i forqa 
solidaria de les comunitats locals pastorals de la m ~ n t a n y a . ~ ~  De fet, dos dels qua- 
tre quarts de la vall són formats per un comú - naturalment amb els seus veinats: 
són els quarts de Ribes i el de Pardines. El tercer és el de Queralbs amb el lloc de 
Fustanya, els dos són les comunitats més antigues (prefeudals) de la vall, i fins a 
mitjans del segle XIII centre d'aquella. L'únic quart en el sentit originari del terme 
que funciona com a unió intra-local de diverses comunitats és el de les "quatre 
parrbquies d'avall", a la part meridional: hem vist la seva formació molt p o s t e r i ~ r . ~ ~  
El que nosaltres denotem és la forqa imperant de les comunitats locals. 
Les comunitats d'habitants7O 
És el nivel1 de les solidaritats comunitaries més proper als habitants, més dinh- 
mic, on es veuen amb més claredat les relacions entre cases i comunitat. Els cbn- 
sols i els jurats exerceixen les funcions representatives, directives i executives. 
88. Anne Zink, parlant de les analisis de Nadine Vivier sobre el Uriansonnais ens recorda que els 'escar- 
lons' de Vivier són agrupacions de comunitats locals que han repartit l'impost pagador entre elles i que 
aquests escartons també són institucions supralocals intermedies (ZINK, 1978: 86-87). 
89. Sanllehy descriu el cas de la Val d'Aran : aquesta entitat és un hmbit comunitari a part: els seus mem- 
bres no podien decidir res de forma separada. Segons ella els tersons aranesos no eren només una agrega- 
ció de comunitats sinó que eren comunitats definides territorialn~ent i institucionalment a partir de la 
disgregació lerritorial i competencia1 de la val1 (SANLLEHY SABI, 1775: 41.i SS). 
90. BLOCH, 1931 estudia entre els primers la questió de les comunitats com a part integrant de la histb- 
ria econbmica. LEPEBVRE, 1963 és un dels primers que es dedica a la constmcció de les comunitats de diver- 
sos nivells dels Pirineus. CHIVA, 1958: 15-18 es lamenta a causa de I'escassetat dels estudis sobre comunitals, 
acceptant la rellevhncia de les dels Pirineus ("fédérations de communautés villageoises") des de punts de 
vista del poder local i la seva relació arnb instincies superiors. 40 anys més tard el1 mateix questionara la 
raó de ser d'aquestes recerques (CHIVA, 1792: 15-46). Per a I'estudi de les comunitats de muntanya, CHIVA; 
GOY, 1781 i 1985 donen una pauta de recerca interdisciplularia. Sanllehy i Bringué ens donen un bon resun1 
(SANLLEHY SAB~, 1996: 1 497 i BRINGUÉ POKTELM, 1795: 1-XXI i 315-563). ASSIER ANDRIEU, 1781 i 1786. FONT RIUS, 
1973, s'ha interessat pels aspectes jurídics de la formació de les comunitats. Els volums consagrats als 
Cornmunautés n>illageoises en Europe occidentale du Moyen Age aux Temps modernes (1984) et Villagespyré- 
néens.Morphogen&e d'un habitar de rnontagne (2001) han marcat les grans iniciatives del tema. Anne Zink 
s'interessa per les comunitats corn a organitzacions econbmiques i juridico-polítiques (ZINK, 1977) i com a 
entitats que engloben / estan regides per les cases. (ZINK, 1993). 
Per les últimes interpretacions, remetem el lector per a la recopilació dels diferents conceptes i 'adjec- 
tius' de la comunitat local/ villageoise/veinal /d'habitants i el seu procés historiogrhfic a una bona i actual 
aproximació en MORSEL, 2003a i 2003b. 
I;na d'aquestes funcions &S reunir el consell, pririier general, ailipli, de tots els 
caps de casa, que després arnb el tenips es transforma en consell de jurats i con- 
sols, cos rediiit de representació corn~initaria.~ El senyor de totes aquestes cornu- 
nirats 6s el rei - novanient des de corriengament del segle XV, pero no exerceix 
les prerrogatives de reglanientar. Les comunitats es regeixen per les norlnes que 
elles rriateixes han posat. És aquesta potestat normativa i de jiirisdicció que les fii 
especiaiment importants. 
Els segles XVI i XVIII són I'edat d b r  d'aquestes universitats de la vall, i riques- 
ta plenitud ~'allar~ya t mbe a1 segle XVIII; tiialgrat ser aquesta epoca de canvis tant 
institiicionals con1 de política general. 
Bernard Deroiiet9* relaciona els periodes de fort creixement demogdfic arnb 
els de la vefiadera cristal.lictació de les comunitats territorials, dels quals I'autor n'i- 
dentifica dos: un als segles XII-XIII i, l'altra, rnés tard, als segles XV i XVI. Aixó és 
encara més rellevant en les coniunitats de rnuntanya, on aqiiest creixenient hagii6s 
pogut causar iina sitiiació de recursos limitats .Utilitzant el mateix criteri, veiiríem 
una certa correspond6ncia: el segle XIII 6s una epoca de desenvolupanient en 13 
concreció d' organismes de la vall com a persona nioral - preshcia de jurats, auto- 
defensa contra els senyors, la notaria a Queralbs . . . El segle XVI i cornengarnent 
del XVII a niés 3 més, coincideix amb una ona de creació d'artigues que indiquen 
iin increment de la població - i una niajor necessitat i dificiiltat de gestionr~r'~'. Els 
segles XVII-XVIII són caracteritzats per la 'maduresa jurídica' d'aquests pobles com 
a comunitats, que a partir de la "Concordia feta i firmada entre la Batlliri General 
del Principat i . . .els Cbnsols de la Universitat 1 de la Vall de Ribes"" de 1702, seran 
senyors erninents i directes, arnb ple domini 1 propietat de "totas las tems cornil- 
nas, hermas, boscosas y vacants". A partir &ara els comuns de la vall en cls seus 
cliversos nivells d'organització es comporten com a senyors directes. 
Aquest sistema d'autogovern s'estronca arnb 13 Nova Planta de Felip V. La 
r i o v a  estructura centralitzadora del poder territorial dels corregiments at>oleix 
qualsevol obstacle a la difusió del poder reial , e~riperb I'efecte de les noves dis- 
posicions es nota niés a nivel1 de la k l l :  6s l'abolició del privilegi dlestrangeria"j, 
I'equivalent en u11 sistema de muntanyes al principi de veinatge. 
En canvi, les comunitats de la miincanya estan rnés allunyades i són 1116s for- 
tes, anib costurns comunitaris més arre~ats.'~ En el present estadi de recerca són 
les comunitats de Querülbs i de Pardines de que disposem rnés material: per a la 
91. 1.b. I.F~II$VI~I!, 1055: 138.i SS. 
92. 1)attoi ):.l., 1995: 6 i5 i SS. 
93. Cfi. "l.libt@ de clcliberricions de consell y alise!; coses de 13 Vila y Vall de Ribcs, coniensarii lo any 1616"; 
cusiodirii a l'Arxiu dc la Einiíiia Monkigut; Fons (:apd~vila ; disposicions sobre les ariigues, 2v IJv, 57v, 58 SS. 
9 i .  1 í de julio1 clc 1702; Arxiii Ilisibric (:oiiiarc:il de Ripoll; Sigri, B. Capsri 1X. 
Oí. I?iiiiio. 1987: 5:9-522. 
96. ].es coriiunikiis tlc niunwnya ariib mes ~ C S  pastoral i per aixb arrit> f o r p  corisuc~udin2ria riics iiiipor- 
ton1 corilinuen ~cnini, isn ocasions , <luan es trrictava de la gesiió dcls comunüls, reunions del consell res- 
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primera sobre els segles medievals i l'epoca contemporhnia, per a la segona 
sobre els segles moderns i contemporanis. 
Les cases9' 
Pardines" esta ja present en aquella primera xarxa de pobles prefeudals, que 
vers 1160 veiem participar en les queixes dirigides al rei contra Ramon de Ribes 
que gestionava el domini reial i tenia poders judicials a la vall. 100 anys més tard, 
el 1283 era el nucli més densament habitat de la vall: 44 cases enfront de les 25 
de Ribes i 25 de Queralbs, els dos centres més importants. Als segles següents 
aquest nombre minvarh fins al comencament del segle XVIII: 37 el 1378, 31 el 
1497, 20 el 1553. El 1708 són 60, el 1750 són 7499 amb 239 habitants i el 1787 la 
xifra d'aquests últims és de 256.1°0 
Aquestes caseslol, com a unitats territorials, materials, humanes i simb6liques 
amb béns materials i immaterials, les considerem peces integrants de les comu- 
nitats de muntanya dels Pirineus, peces que funcionen com a clau en l'engranat- 
ge, que es t ru~turen '~~ aquesta "société 2 mais~ns" '~~ .  L'estructura abans dibuixada 
de quatre nivells - vall -quarts- comunitat- casa - d'aquesta 'societat casalera' 
representa una maxima flexibilitat i adaptació on l'important no és, segons el nos- 
tre entendre, la primacia de les valls o de les comunitats sinó la realització gra- 
dual de l'encaixament complex de les estructures. 
tringit dels caps de casa més importants o fins i tot del consell general de tots els caps de casa. 6s el cas en 
la venta de les pastures de la Coma de Vaca de Queralbs i de les ordinacions sobre les paslures de Pardines. 
MIKES, 2005: 110 i SS. 
97. Per a una introducció general, vegeu la definició de Claude Lévy-Strauss, a: LWAISO~\~, 1987: 34-39. 
Per a una bibliogarfia general, vegeu algunes de les utilitzades en MIKES, 2003 a i b. 
78. Coneixem la seva vida con?unitaria, a part d'altres documents, a traves del "Llibre de I'Ajuntamentn, 
custodiat a I'Arxiu municipal de Pardines. El llibre comenca I'any 1665 : en aquells moments té batlle local, 
elegit cada 2 anys, un cbnsul en cap, un segon consol, un clavari, un mostassaf , els caps de casa jurats del 
consell. A rnés a més els estimadors i els banders controlen i executen les decisions del consell. 
79. SANCHO VALVERDE; ROS NAVARRO, 2000: 153-176. 
100. Pel comengament del segle XWII és difícil de valorar el pes demografic real d'aquest poble ,pero 
la dada Inés versemblant ens sembla la del 1708 amb 60 cases (IGLÉSIES, 1774 i 1792). Totes aquestes xifres 
són extretes de la bibliografia -obres del mateix autor- IGLÉSIES, 1762, 1777 i 1781, 1771, i 1767 i 1770 i no 
s'han contrastat amb dades parrocluials. 
101. L'analisi del nom de les cases de Pardines ens demostra I'ancoratge fort d'algunes daquestes uni- 
tats: dels que hi eren el 1283 segueixen 13 el 1487; 5 el 1687 (documen~ fragmentar¡) i 6 el 1779/72. 
De les famílies de 1487 hi viuen 13 el 1687Cdoc .fragm) i 11 el 1777/82. i de les de 1687 : 13. 
En aquesta estadística encara no hem pogut incorporar les dades de dos capbreus, un al final del segle 
XIV i I'altre a mitjans del segle XVI, tampoc el nom de les cases que ofereix el cens de 1708. 
102. Una definició més actual i matisada que es concentra en els orígens del sistema en CURSEIGTE, 1978: 
547-557. 
103. Algunes de les primeres aproximacions al tema van ser els estudis coordinats per CHIVA; GOY, 1981 
1 1785, i AssieR ANDRIE~J, 1781. Cfr. tanlbé AUGUSTINS, 1789. Igualment CURSENTE, 1778: nota 101. 
"La cornunitat pot doriiinar l'individu" - fins i tot diríeni que l'individu ni exis- 
teix con1 a tal abans del segle XVIII - perb 6s la reiteració, la reproducció dels 
cercles de la 'casa' corn a cornunitat dle sang dins el 'comú', comunitat de lloc 
que doniinarh I'individu o el veí.lO' Són aqiiests cercles conc2ntrics de la soli- 
daritatIoí del ve'iixitge que finalment determinaran les vides humanes: la casa 
arrib el seu noniH'%s el que integra els individus en la comunirat i hi deterrni- 
na el seu paper"" jurídic i sociologic, mentre que aquest comú s'integra en el 
quart i la vall els integra, al seu torn, al corntat i més tard a la monarquiü. 1.a 
cohesió d'aquests gnips prové del concepte de la residencia o territorialitat i 
d'una saturüció de I'espai tant físic que social, cohesi6 del qual lía versi6 territo- 
rial (senyoria) significarid una versió feudal i la versió identithria, la de les coniu- 
nitats autogestionüdes i niés o menys autbnomes, ens aproparia a tina versió 
prefeiidal.l"'H 
Aqiiesta societüt essencialment comunitaria no $S, empero, de cap manera 
igualitilria i la dilerenciació social prové del seu cadcter de tancanient: 6s una 
construcció que primer exclou el que no 6s de la coriiiinitat - no 6s veí (de la 
vall, del qiiart, clel comú) i despr2s distingeix segons "l'ordre &arribada2': les 
cases velles"'" (capmasos - signifiquen tina constnicció de dos nivells: el riiris 
principal i els rii:isos que poden ser fills o siibordinats del primer: són els 've'i- 
nats' que I'estnictura no ha pogut subjectar o fixar topogrhficament als centres 
des d'on s'exercia el poder. Aquesta excliisió, de primera vista, és cap a forall" i 
funciona segons els cercles conc2ntrics de poder. 
La diferenciació existeix pel riión hund igual que pel món aniriial: es distin- 
geix entre els animals dels habitants, els animals que els habitants Iloguen i pas- 
tiiren i els animals qiie arriben de fosa amb els seus pastors."' 
l0,i. I lcoi inlcgrst uti ti~griient de O~iiii.ii\<:, 1989: 155 i SS. 
105. 'l'tirit d e  la rc~~roducció coiii de la rcsist?ncia (SKIIIM, 1998). 
106. lio&hais, 198(1 i %oh.&t~i:si>, 1377. 
103. I,\<;ii;izi:, 1867: 52-65, i l'ot~ir;oi,i'i, 1981: 73 i SS; SA\II.I.EHY SAL)!, 1988. 
108. 1 h i ~ 1 1  FT, 1995. 
109. Ilna nproxirii~iciti i coiiipüraci6 de dos arees cultur.als en 'l'iiicic~i)~~, 2001. 
1 1 0 .  cls dc dins -cls carlets padrins- s'incoipc>ren. (:onsiairició feta en un nionicnt c ~ ~ i c  I'ariilisi dcls capi- 
rols riiriiririioriirils i dels rcsiliriients encara no ha esta! finalitzada; es recolzi en documcnts iiiunicip.ils i d'iris- 
tancics supcrir:rs (V~1.i.h 'I:\vi:risic~, 1932: 578-532 i "<:onci)rdia feia i firniadri ..." de 1702; cfr. nota núm. 9 i). 
111. (:fr. I.libre de 1'12juniarnenr; I'ardines, Arxiu de I:Ajuntariient; 7 r -v , 8 r - v, 9 r,7i r- v, 75 r i 
0l.diriticioris de Pardincs ; Al ICP; jr, 6r. 
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L'espai comunal 
És la casa com a unitat territorial, material i simbblica que determinara l'accés 
dels habitants al poder tant polític -participació en les decisions del comú- com 
econbmic -nivel1 d'accés als béns comuna1~'~~- en la comunitat. 
L'espai comunal113 se'ns presenta d'aquesta manera com la prolongació de la 
possessió privada i és allb que possibilita moltes vegades la supervivencia -i des- 
prés, a partir de finals del segle XVIII- l'augment d'algunes de les unitats domes- 
tiques agro-pastorals. 
La terra de cultiu és limitada, els boscos i pastures, que signifiquen la major 
part114 dels comunals, i l'accés social a aquests determina 11exist2ncia i el desen- 
volupament de les comunitats en un simbiosi inseparable, on l'exclusió del foras- 
ter i establir un equilibri entre els recursos i la població és la manera 
d'aconseguir l'exit.l15 
112. La riquesa de la bibliografia sobre béns comunals i la seva complexitat ens impedeix una analisi 
més profunda en aquest article. Una de les qüestions més importants és la seva definició. PELLA FORGAS, 
1917, 11: 50-57, 106, els defineix com a béns d'emprius , dre~s que tenen els veins d'apoderar-se de les pas- 
tures i llenyes , a més a més del dret de rompre i d'apoderar-se dels fruits d'aquesta rompuda. Aquesta pro- 
pietat primitiva dels primers temps passa després al poder dels Estats feudals - potestats- i reapareix com a 
empriu dels pobles ; un cert condomini/ copropietat de I'associació i de tots els particulars .Es possessió de 
tots sobre la inateixa cosa - 'propietat complexiva'- , sense la divisió intel,lectual de porcions, per tant és 
indivisible i inalienable. Cfr. també I'estudi sobre l'evolució del significat de l'empriu: OLIVER, 2003: 51-59. 
113. L'origen histbric dels emprius constitueix un dels eixos de la bibliografia. Sobre la historiografia 
espanyola i catalana, FONT RILS, 1996: 11-30. 
Quant a la rica i controvertida historiografia francesa, un bon resum es troba en ASSIER-ANDRIEU, 1986: 
351-360; 1981: 3-28; 1987, sobretot les pagines 53-65. Una síntesis remarcable és la de VIVIER 1998: 13-18. 
Des dels treballs de ALART, 1874: 18 i SS., i els de BRUTAILS, 1888 I'Usatge 'Strate' significa el punl de partida 
de les anilisis sobre els béns comunals a Catalunya i al Rosselló. També SERRA PUIG, 1998: 11-31. 
114. El percentatge dels comunals en les economies de muntanya no sempre és fácil de determinar. Les 
respostes dels cadastres dels anys 1760 - n'hem toba1 dos per la vall; un a Campelles i l'altre a Queralbs - 
donen proporcions molt baixes (DANT~, 1996). Pels Pirineus francesos un bon resum estadístic es troba en 
I'obra de BOCRJOL, 1989: 402-411. MOLI, 1975, en la seva tesi doctoral dóna dades de la &poca de la des- 
arnortització de Madoz: a la comarca del Ripolles existia la quinta concentració de propietats de la provín- 
cia de Girona i es ven aproximadament un 43 % d'elles, sobretot muntanyes i propielats comunals 
pirinenclues. La mateka autora , en un article posterior, subratlla el comportament especial dels municipis 
muntanyencs de la Cerdanya, de la Vall de Toses i de la Vall de Ribes que van defensar els seus comunals 
i van aconseguir d'excloure'ls del Cataleg de béns alienables (MOLI, 1985). Segons les informacions de COSTA, 
1898: 260-261, 339, 365-371, els pobles analitzats per el1 només tenien de propietat particular les cases i els 
horts que estaven al voltant o a la seva proximitat, per exemple Pardines i Queralbs. SALA, 1996 ens indica 
I'evolució de la proporció dels comunals a partir dels catalegs dels boscos i pastures públiques confegits a 
partir de la desamortització civil. Sobre les mateixes realitats Cfr. IRIARTE GONI, 2002: 144-149. 
115. Cfr. I'estudi de ROIGÉ; BELTRAN; ESTR~DA, 1993? des de punts de vista organitzatius i economics sobre 
la Val d'Aran. L'article de BRINGUÉ PORTELLA, 1996 subratlla, entre d'altres coses, el caracter dinamic entre 
comunitats i béns comunals. 
Natiirriltnent es dibuixen diferencies entre les diverses parts de la val1 pel que 
fa a 1'6s i la gestió. A les parts centrals, al voltant de la seva capital, Kibes, ariib 
una població mé:i dedicada a la indústria i al comerg/transport, es tracta mes avi3t 
de béns d'ús públic i general com camins i vies i d'algunes artigues i deveses pro- 
peres a la ribera: el moment ~nés  contlictiu 62s el cornencament del segle XVII 
qiian el consell tjstableix el sistema de visures i en conseqü?ncia, unes ordimi- 
cions i llicencies. "" 
D'aquesta rnanera la gestió dels boscosll' i de les pastures1I8 sera una de les 
con~petencies"~ triés importants dels comiins: aquests, per llur 'ius statiiendi' i 
'ius edicendi'I2" podran dictar normes i podrrin ap l i ca r - l e~ .~~~ 
Nosaltres analitzarern principalmenl la gestió de dues comunitats, Queralbs i 
Parciines. 
L'aprofitament de hoscos, de fet, té una importancia secundaria. Al segle X\'II 
és I'exclusió del foraster que prima, pea a qualsevol producte del bosc: no es por 
tallar ni 'allenyar' ni agafar cap producte de I'arbre; al segle XVIII jri no pot fer 
cap persona -ni liabitant ni foraster- ni tallar ni 'affogar', ni fer cap producte d'ar- 
tesania ... Els boscos han de ser de devesa: enipero el bestias podd anar-hi, pero 
nornés on el dei>;en fer els regidors. Així "1 'status social de l'arbre confirriiarZ1"- 
a mes a rnés de la primacia de la ran~aderia -"la posicicí privilegiada de les grrins 
cases pastorals i la posició marginal dels petits agric~ltors"'~~. Alhora tariibe 6s 
senyal de la forta desforestació causada en gran part pel fiincionament de diver- 
ses fargues a la vall, que des de la Concordia de 1702, estiin en el dornini direc- 
te del rei, a carivi d' haver deixat el dornini directe de les terres per 3 les 
comunitats de h vall.l2" 
116. (:fr.Llihw de cleliI)er~icior~s: f. 13 v, 58,78,111 v, 163 v. 
117. I:i:iiria;i Ma~i.oi., 1090 en el seu cstudi aporta pocliics dades sohic 1ü val1 a caus:c qiic aqiiesiri fol.- 
niliva par1 del llegne clc Mallorca. 
118. 1.rt rriüteixa auior:i s~ibrailla cls fcts diferenciadors cnire les valls ~)irincn<lues en el tciiia dels coriiii- 
nals txislint-se en I 'est~di dels privilcgis reials (Iiewcii .hl,\i.ir)i., 1936). 
119. 1:os; Rit S, 19:+7. 1gu:iInient C ; i v u ~  ¡~¡I%ES, 1998. 
Kls cosiiiiiis elaborüis cles d'epoclues tinteriors per aqucsics coniunitats represcnlen un cspessor Iiisih- 
rir rii~iliisccular, un coil~iis de pricti<lucs i usos no escrits provcnint de haix - decisions de Ics risscriit>lccs 
gencrtils o iiiés tard dcls consells reduiis de la comuniiai - que es convcriii.un en uns conjuriis de rcglcs 
escritcs forrriulrides per ordinlicions o hC en un conjuni de nianifestacions píihliclues recollides cri artes noiri- 
rials (l:i:iciio, 1937: 289-318). Sobre aspecies de cost~iriis i drei, C o y ,  1937: 355-361. 
120. Zixti, 2001: 507-516. 
121. Sot>re la gesiih i aprofitarnent tlels recursos natiit-als a la Val1 de Hibes, MIKES, 2005: 103 i SS. 
122. Ordenocio?zs de Pc~rdinas: 1657/1674- segleXVII1, 2 v 8 r ; AII(:I1 1:ons de I'hdiiiinisirrició loc~il; 
(:fr I>iisi~i.xi; 1998: 25. f'cr al Iloc poc rellcvlint que ocupa la gesiió dels boscos en l'cconoiiiiri de la vüll, cfr. 
AII(:I) l:ons del (:on.cg rtient; (:nrrespond¿%ncia  diverscs autoritais, 1796 - 1880 i 5lontes y l'lantios, 17% - 
183 i. I'cr a la iniporthricili de I'explotnció forestal en una cronomia de riiuntünya, cfr S~i\i.i.i.:ii\ S~iii, 138.1. 
123. (:fr. supra nota núm. 93. 
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L'element decisiu de l'economia, així, és la ramaderia: les pastures més apre- 
ciades es concentren als voltants de Queralbs, de Núria i de Pardines;12% la part 
nordoriental del territori. D'elles es tracta, en els primers documents histories més 
transcendentals: les donacions comtals del segle X, les concessions o permutes 
del segle XI i després els primers privilegis reials, del segle XIII -1252, 1273 i 
1274- i les confirmacions del segle XIVlZ5. En tots aquests no és difícil de veure 
que són una altra manera d'expressar els costums i de presentar els drets recla- 
mats - com si fossin c o n c e s ~ i o n s . ~ ~ ~  
Igualment són aquestes pastures que signifiquen la major part dels béns 
comunals de la vall. 
Voldríem consagrar l'última part del nostre article a aquest tema. 
Naturalment el nostre recorregut sobre el tema ser2 molt breu. Partirem de la 
gran epoca dels primers privilegis que corresponen al segle XIII i que coincidei- 
xen amb el primer gran període de la construcció dels espais pirinencs. Aquí ens 
fixarem en les grans artigues i també en el gran període de creixement de les 
activitats pastorals .La pressió exercida per la constitució dels grans dorninis de 
pastures d'estiu dels monestirs de Poblet i de Santes Creus12' - i els de Ripoll i 
de Sant Joan, amb més ernfasi en la nostra vail. L'aparició de la gran transhu- 
m2ncialZ8 i el naixement i consolidació de les comunitats seran altres factors a 
enunciar. Aquesta pressió baixa considerablement -o gairebé desapareix en el 
cas de la Vall de Ribes- al final del segle XIV i XV i ser2 en el XVI que repren la 
seva intensitat.lZ9 
Testimonis de tot aquest procés historic seran les diverses crides i ordinacions 
d'aquestes comunitats, de les quals, si bé nosaltres només en disposem a partir 
del comencament del segle XVII, ben segur que ja hi eren a partir de la segona 
part del segle anterior, epoca des de la qual comencem a tenir documents dels 
arxius de les c ~ m u n i t a t s . ~ ~ ~  
Aquesta gestió reflecteix les característiques especials i la complexitat del sis- 
tema de les societats de muntanya dels Pirineus: estem davant d'una gestió comu- 
124. També són aquelles de les que en aquesta fase d e  la recerca posseim més dades. 
125. Cf. Text i bibliografia en MIKES: 2005, 95-96. 
126. VIADER, 2001: 240-242. 
127. R1U RIU , 1961: 137-153. 
128. Aquest creixement sera el que causara una gran activitat economica reflectida pels diferents con- 
tractes agraris especials de la muntanya com és la parceria del bestiar ; BILLE; CONESA; RENDU, 2005 . Agraeixo 
als aulors la consulta d'aquest article. Dels esmentats contractes ~robem molts exemples ja en el nostre 
CCapbreu de la Vall d e  Ribes> de 1283. lgualment apareixen els contractes de gallorsa , mot especialment 
utilitzat en la nostra val1 i la seva contrada per expressar el conlloc. 
129. KENDU, 2003: 415-453.i SS. Aquest Ilibre, ho hem d e  reconeixer, ens ha causat un xoc, millor dit una 
calarsi intel,lectual no  només pel seu gran espectre cronologic, si no també pel tractament metodologic / 
interdisciplinari de les dades arqueolbgiques i de les fons documentals. 
130. Cfr: "Llibre ... kalendats les 'actes' tant de privilegis com altrament ... d e  Sana  Jaume de Queralbs"; 
1571;Arxiu Diocesa de la Seu d'urgell; Fons parroquials; Queralbs; i "Llibre d e  delibaracions ...", 1616, op.cit. 
nidria -que tindr3 el seu desenvolupament histbric particiilar- arnb tina tenden- 
cia 3 13 iitilització particular. Aquesta privatització també tindrh diferents fases d'e- 
volució: primer estari fomentada per les comunitats i després, a partir de 13 
segona riieitat de, segle nTII, pels mateixos veins. 
D'aquesta manera veiem una divisió del territori des de punts de vista del 
doniini: a més a inés de les parcel.les en propietat privada (en general rerres cie 
conreu de les unirats domestiqiies) hi ha els territoris específicament comunals, 
repartits anualment (les pastures d'estiu). Pero en el segle XVIII existir3 una tcr- 
cera rnodalitatI3': terres -sobretot prats- que tenen un ús diferenciat, particular o 
bé privat, sempre amb la intervenció de la comunitat. 
Aqiiesta tercera modalitat l'hem trobada en diverses formes :en el segle XVII 
en la forrila del repar-timent anual de ter re^'^^ (enipero amb indicis de la seva 
existgncia xnolts abans), i un segle més tard, aproximadament a partir de riiitjans 
del segle XViII, en una tipologia de tres variants delspmts. En els dos casos els 
pode111 contemp1;ir com un factor esmorteidor en la graduació del regirn de pos- 
sessi6 o de propietat. 
Els fons docu~nentals ainb que podem treballar pel qiie fa al segle XVII pro- 
cedeixen de la zona rixial de la val1 - Queralbs i el seu qiiart(amt> Serrar. i 
Fiistanyh) i Pardiries que el1 sol representava un quart. Pero també trobem el sis- 
terna a IMrria, comunitat que forma part d'aqiiell primer poblament pirinenc13ha 
la veina Val1 de Toses, avui part de la Vall de Ribes. Aquest fet ens fa pensar que 
el fenomen és anterior als canvis de senyoria medie~als.'~' 
El primer docunient que hem trobat fins ara i que parla del repartirnent de 
miintanyes - sorteig anual de parcel~les de p a s t ~ r e s ' ~ ~  - 6s de Queralbs i es data 
151. 1.2 gcstió de Ics quals es crisial.litzas2 a la segonri irieiiüt del segle XVlll ariib la rcdacció d'urics 
ordiriücior~s que esrahl<:ixen una quoia per diferents tipiis de hestiar - de irchall o de Ilaria - segons si Cs 
dels Iiahiiants o forasicr , i scgons la propietat privada de les cases ( M I K ~ : ~ ,  2005: 110-111). 
152. [:I tenia del ,'niparto de montüFxas" va suscitar gran iriicres enire cls autors de finals del segle XIX. 
lntlucnciats pcr la Lecir6 Ilcngada per 1:avcleye i rguint les noiícics de I'clla i Porgas, advoca~ dcfcnsor &al 
guns riiunicipis de la va!l davani de la dcsariiortització. Aquesis pobles esdevenien, gricies als cscrils d'acl~~csis 
liherals, corri~initais rriotlcls d'un si5teriia originari d'aprofiiariient i de gestió de laéns coriilinals . Jo:ccliiín Costa 
ofcreix Ics dades més al.~undünts i, igual que Kafael A1tarnii.a i Ivrin Loutcitski, les inclouen en un estutli corii- 
pa~i l i i~  S O L ) ~ C  les f(irr~~e' de propieiat (a<luesi últun en el conjutit del Pirineu). (:ti. Ix)rx:~ii'rsiii, 1897. lin la Ilis- 
ta citada per Joaquin Costa la iiiajoria dels pohlcs són de la Vall o de les sevcs rodalies ((:osi;\, 1838: 339-371 ). 
133. (:fr. supra noics 14 ,  20 i 26. 
151. Scgons ASSIKI~ A\I)IIIKL., 1981: 19-20 cstaríeni davani la presencia d'un iiiociel liisibric de repartirrierii 
inicial tle les [erres on el repartinicnt d'aprofitameni ecluival n un reparliriienl ieriiporal de pioliieiat entre 
els gr11ps doriiCstics que són,, en el rriaicix tenips, unitats cl'cxplotació. 
155. I:1 rririlcix exeriilile d' Assier hndricu sobre el UCarn del segle XVI - vüll d'0ssau - corii una hirrii:c 
residual de rcpartinienis I i a  estat repres 31 matcix any per 'i¿)i,~<;oiii\.i., 1081: 115-116. I'cr a I'aul Ourliac, 
aquest cpicenire del diet pitinenc que són el Béarrn, el I.avcdan i el I.aI~ourcl que niillor conscrva I'anti~i 
concelació de la possessió (saisine), on sobre les terres inculies noniés pot posseir 13 coriiuni1:ii i o11 sohii: 
les teires privades cls vcins tenen una rricna de possessió suhsidiai-id (01 iit.i~\<:, 198.í: 21.233 on ciki el riiaicix 
exeriiplc del RCarn del scglc XVI. Kendu tarnbé treballa ariih 13 inf<irrtiacitj (Riin.i>l., 200j: 507-508). 
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24 d'abril de 1629~3~. Altres documents del mateix segle són el "drets de mun- 
tanyes de Db~-ria"'~' de 1648 i el de "partir la muntanya" de Pard ine~ '~~ .  Notícies 
posteriors són les de 1715 de Q ~ e r a l b s ' ~ ~ ,  de 1826 de pardines140 i dels últims 
anys del segle XIX a Queralbs. 
La muntanya del comú de D6rria quedava repartida en 13 parts iguals - ano- 
menats 'cortons' o 'capmasos' i la de Fornells, en 5, aproximadament de la matei- 
xa extensió. 
Veurem tot un paisatge d'aquesta societat de muntanya del segle XVII. El més 
important és mantenir I'equilibri econbmic - ecolbgic: s'estableix un mhxim de 
chrrega pastoral: a cada cortó no poden passar més de 200 besties de llana a pas- 
turar, quantitat estipulada com a sostenible per I'espai de 4 mesos, entre Sant 
Joan i Sant Miquel. 
Hi ha una dualitat i graduació en tots els aspectes. La diferencia principal és 
entre 'dins' i YOTU': habitants del Iloc, forasters - animals dels propietaris i animals 
de gallorca (forasters). Els primers no paguen per les pastures, els últims sí. Val 
a dir que si féssim una anhlisi lingüística d'ocurrencia, el bestiar el trobaríem con- 
siderat més important que els mateixos habitants del Iloc: les pastures eren el 
principal fons de riquesa de la comunitat i de la seva explotació depenia tota l'e- 
xistencia. El nom dels cortons/dels capmasos només coincideix en un cas amb el 
nom de la persona que posseeix el dret de muntanya: el dret s'associa a la casa 
( en aquest cas la 'casa vella') i no a la persona. Dels 13 drets de Dbrria, 2 els 
posseeix el mateix veí, i els altres 11 els tenen persones de fora: 5 un hoste de 
Dbrria141, 4 un habitant de Ribes, 1 un habitant de Toses i finalment un menor 
de dies. Dels 5 drets de Fornells, 3 són de forasters i 2 de veins. Veiem que dues 
persones tenen 5 i 4 drets, tota una concentració de possessions, la qual, no 
sabem per quin procediment ha pogut obtenir l'hoste. 
El "partir la muntanya" de Pardines funciona per un altre mecanisme. El 
document de 1687 descriu un repartiment anual- de juny a setembre - de la 
muntanya de Taga: bosc i herbes, segons regles consuetudinhries. Estableixen 4 
parts (cortons) més o menys de la mateixa extensió -tres iguals i una una mica 
136. Plecs de documents sobre la Coma de Vaca; Arxiu Municipal de Queralbs. 
137. Dins: Llibre de les coses tocants y pertanyents a la rectoria y esglesia de St.Victor del lloch de 
Dorria ...; Arxiu Histbric Comarcal de Puigcerda; Notarials, Jauma BONADA, Especials , 
f .9 r. i v. L'lian publicat BELENGUER CEBRIA; DANT~ RIU; GUAL VIIA, 1999: 43-44 (fragment) i SITJAR SERRA, 
2003: 105-107. 
138. Cfr. Llibre de l'rljuntament; Arxiu municipal de Pardines; 74 r - 74 v bis; un fragment petit publi- 
cat en BELENGUER; DANT~; GUAL, 1999: 52-53. 
139. Plecs de documents sobre la Coma de Vaca; Arxiu Municipal de Queralbs; 30 de desembre de 1715. 
140. Cfr.Llibre de I'Ajuntament; Arxiu Municipal de Pardines, 109 r i v. 
141. Estadant o afillat, o un cadet que té una casa nova, considerant que té el mateix nom que el veí 
esmentat. 
142. No s'exclou la possibilitat que antigament aquests valors hagin estat expressions de rendes del fisc. 
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nl6s gsan- i en el si d'aquests, diverses parcel.les, dividides per 'fioles de teula i 
carbó'. A cada cortó i parcel.la li donen un valor sirnbolic en dinersl l 2  -'lliures' 
i 'cincsous'"" que en la Val1 de Ribes eren mides especials'"" Les parcel.les 
repartides per caseslqí seran, en general, multiplicacions d'aquestes uriitats. t1 
cada cortó hi h i  diversos usufnictiiaris, perb les porcions no seran igiialita- 
ries.líWi ha veiris que tenen parts en ~ n é s  d'un cortó, amb lots mes extensos: 
són els caps de les dues cases més antigues. 
En el prirrier document, curt i sense detalls piintiials, el consell dels jiirats de 
Quemlhs, assegura continuar repartint la miintanya, com ho fa segons el costiini, 
anualment. Es raipartien parcel.les de diferents qualitats a les cases del poble, 
sense establir diferencies entre ellesl":, i en el a s  de si es tractara de decisions 
transcendent;ils pels comunals, les fasan amb la reunió i decisió de tot el consell 
general de tots els habi~ants.'"~ La proxima notícia és del 1715, pero hern d'es- 
pesar als iíltirns a.nys del XIX per tenis tina descripció detalla~ia.~"~ 
Seguint I'antic costurri, cada any es repartien les herbes de Queralbs i Serrat 
(ariib Fustanya). El més de juny es repartien les "riiiintanyes" es a dir les pastu- 
res d'estiu, i a I'agost es repartien els "haixarzts r;Ee gavign", les pastures de tar- 
dos de la miinrariya mitjana.15" 
1 13. Ilein trotut ir~iems~ünt la cita que fa Wil(ti~11:11, 901, 199X2 : 90, clc los 'cinco sueldos' de los I'iicros 
clc lavarra. 
1.i.i. A la Val\ de Itihes la 'Zliztrrr d'herbu' era 1116s una uniiai de superficie que unii iiniiai riiciiri~i o de 
pes :ccluivalia a I'cspai necessüri pcr icnir Iierba siificicnt per a püsturiir-hi 100 owllcs; el seu divisor, el cirtc 
so11 corrcsponia a un cspai per a 25 ovclles. Aiuí uria lliura equivalia a ¡O quartercs (rriés o riicriys 00,W Oicc- 
tarecs). RLSíNA, I:I:I.II., MARQ1:ITI', 1390:172. 
1 ii. I:l docuiiierii ariih qut: trcballeni en aqucsts rnonicnis és fritgriientari - clcl quril 131:1.1:3(;1!1!1~, 
l)~N'l'í, (;[;Al. putilicliicn una part - nomes parla d'algunes de les cases que I i i  tlcvia havcr cn ;iquclls 
iiiorricriis al poble. I'crR de les 18 itlentificades 12 jri són pr-csenis el 1'187 (:ilguncs a partir de finrils del Xlll 
); 2 scriyilen cirrcci clt: la comuniiat i un altre té la consideració' 'cl'licretat' - cliic provl. dcls 'prirriers pohla- 
dors' ((:.~r~r>e\iiin Viixihs, 1:rancisco: Respttesta (41 irzterroguto?io clc Fr~~ncisca (le Zc~ntora; rii3nuscril ri" 2.í36 
de la Iiit>lioicca de I'alticio Real, Madrid, resposla ti" 50 : per aquestcs raons cris sciiil>lcn Ics ~ i s c s  vcllcs). 
140. A q u e s ~  divisi15 sirnhblica era vialida pcr a ioics les posscssions corriiirials, i rada vcgad:i c~iic es vcni;i 
c i  s'criipcnyowva un triis es feia ariih aquesta divisió. Les unitais de Iü divisió ci rrianlcnen duriini Ilrirgs segles, 
a f'ardines Ics u o k n i  c1lcai-a en docuriients dels prinicrs rinys del scglc XIX corii a utiiiai de ieixi a>rriiinri prisa- 
da en posscssió i explc:iació privada. Algunes decades niés tard ja és un topbnirii ('anani cap cls ciricsoiis'). 
1 17. I.'expressió clcl "poblc riienul" cns rccorda la seva utiliiai cciiii a nii d'ohfii iünt pcr la casa coiii 
pcr a la coriiuniiat (ZIRK, 2001: 512). 
1 íX .  Aquewa ca~icterísiica igiitilit5ria durünt riiol~ de teriips es rnanié present a Qiiei.all~s. <:h.. infrii. 
1.19. kxiu %lut~icip:il de Quei.alliss I.lihre de Gilxll, segonü pait. 1)ocunient en pan ainti niiiiieiri<.iti clc pUgi- 
ncs; i '(:¿>pis del (;it>cll' de Perc 13onada y Bondda; pcr Facilitar-riic la scva lectura dono les gricics 3 13 filriiília 
13otxids. 1ii copia 'í3omiclii' noiriés té Ics descripcion.. ckl repartinient de teixs - dexripció topogSifica senya- 
Iant r3d3 vegücla Ics tiic:surcs de la p ü i i  i algunes explicacions ecolbgiques de 1'6s. l.ri copia que cs c~is~otliü en
uri Ili1,i.e d'üctei cspcci:il clc I2Ajuntariient a més a niCs té la descripció del resultat dels repattiriicncs. 
150. Naturalriicni sórii conscicnts que aquest rcprii.timeni 'sofistical' pot ser rcsulial d'un proc¿!s riiulti- 
sccukir i que en cls sc!:les modcrns encara tenia un funcionamcnt difcrent crixii la nr> difercn~~iriii de pas- 
iurcs cl'csiiu i b~dixa~zts cte. 
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Els dos repartimentsI5l s'efectuaven mitjancant rodolins. Tant les muntanyes 
com els baixants es dividien en partides o cortons o bé comarques . Cada unitat 
tenia un valor simbblic en lliures, sous i diners, els baixants en rals. Aquestes uni- 
tats, cas especial de la Vall de Ribes, senyalen una mesura agraria, equivalent a 
unes 40 quarteres locals, és a dir un poc més de 9 he~ t2rees . l~~  En total es divi- 
dien 227 lliures de muntanya i uns 300 rals de ba ixan t~ . '~~  
Els beneficiaris d'aquests repartiments eren els particulars que tenien dret de 
muntanya: fills naturals d'aquestes comunitats. Els homes tenien 1 muntanya, les 
dones (viudes també) mitja muntanya. El repartiment es comengava sempre a les 
fronteres occidentals dels comunals, al costat del famós Pla d'Anyella de Christine 
~ e n d u l ~ * ,  repartint els cortons seguint sempre de mauimonis més antics als més 
joves. Tenien l'obligació de prendre la part que corresponia a cadascú pero mol- 
tes vegades el repartiment formava part de negociacions. 
La partició dels baixants era més laboriós. Aquestes terres - pastures de tar- 
dor - només es repartien cada dos anys. Els anys parells que corresponia d'estar 
sembrat a l'estiu de blat, a la tardor estava en rostoll i es repartia entre la gent 
que tenia dret de muntanya. Els altres anys estava en guaret i es convertien en 
"baixants de femada" de diferents particulars i no es repartien. Eren les cases pri- 
vilegiades que hi tenien entrada per dret de capmas. 1 en aquests moments, és a 
dir cada dos anys enue finals de julio1 fins St. Miquel de setembre, una de les 
partides - 2 rals dels aproximadament 40 que hi havien - es convertien en alous 
.D'aquests només n'hem trobat a Queralbs: en tot temps tothom podia anar-hi a 
pasturar: aixo era important per les cases que tenien animals sense terra. 
Els documents que es refereixen especialment als últims anys del segle XíX 
són les llistes de les partides que es reparteixen, les que no es reparteixen per 
mitja de rodolins perque s'ha arribat a un pacte, dels baixants, i de les persones 
que tenien dret de muntanya. Pero no hem pogut esbrinar encara la lbgica del 
procediment que en alguns moments sembla seguir la de les cases i en d'altres, 
uns mecanismes més individuals. 
Empero el que denota més és con1 es mantenen els comunals com a elements 
d'identificació de les c~muni ta ts . '~~ 
D'aquesta manera trobem a la Vall de Ribes una possessió particular dels 
comunals que és temporal i on l'accent té l'aspecte comunitari: és la comunitat 
que té el domini útil ( a partir del 1702 el directe també) de totes les "terras comu- 
151. VIIAICRASA V LL, 19812 : 216-217. 
152. Cfr. nota no 144. 
153, La descripció d'aquestes partides ha donat - i encara pot donar - ocasions d e  preciosos estudis de 
toponímia i d'historia de la llengua (DAxÉs, 1985'). 
154. RENDIJ, 2003: 508, 
155. Cfr. Per als mateixos fenbmens I'article de VIVIEK, 1994. 
nas, l iert i~~s,  boscosas y vacans" de la Vall: abans aquests drets li provenien de 
I'usatge Stmtae, i despr6s de la Concordia amb 13 Batllia General. 
Mes tard el desenvolupament histbric d'aquests aspectes ser3 dislint en Ics 
diverses comunitats de la vall, segons els seii pes ramader. En algunes, on les 
terres de cultiii eren niés ni invade^'^" lla rarnaderia era I'activitat més import'int, 
i I'aspecte d'exploració particular anib gestió comunal - repartiriient de terres - 
es va mantenir fins 3 I'kpoca conternporania. Així Qiieralbs e1 mantenia fins el 
comenprnent del segle XX.15' 
En d'altres, la divisió i la forrnació ecolbgica de l'espai anava aparelladri :iriil> 
la diferenciació social: l'arrelarnent dels capniasos -Dbrria- i I'afirmacio de les 
cases velles: la "coincidkncia de la casa, la ter-ya, i la familia arribar3 al seu grau 
rdaxim,"liH com a Parclines. És aquí que podern veure com aqiiest constreriyiriient 
cornunitari que existeix encara a finals del segle XVI  en la forma del "partir la 
rniintanyri" es traiqsforma6 en el segle següent. Al segle XVIII la gestió coriiuni- 
thria es rnantindsii. pero d'una altra nianera pesque les caracteristiques econoriii- 
ques de l'kpoca seran distintes. Si es manté el repartiment anual, ser2 de riienor 
iriiporti~ncia pesque la quantitat de terres comiinals ser3 menor: les guerres i posl- 
guerres i altres dillcultats, el creixement denlogrhfic forcaran les comunitats 3 des- 
prencire's de part dels seus comunal~, que s'integraran primer d'una rnririefii 
temporal, cn fortna de possessions, i després, a partir del final de la centUria, 
integrant-se a la concentració de terres de les cases velles. 
Al segle dels 11.lustrats ens trobetn davant d'una altra sensibilitat. Assier 
Andrieuli0 i ~endul~O citen la tipologia de prats de Travy, veguer de la Cerdanya. 
Ell, el 1768 -qiian el moviment de tancar les terres ja feia ternps que hrivia 
comenqat a la Cerdanya- proposa tina triparticio dels terrenys, des del tot obert 
(emprius), absoliitanient comunitari fins a la propietat particular (deveses), com- 
pletanient tancada: entre aquests dos són aquelles terres qiie son prats del coriifi, 
pero dividits entre els particulars. 
Nosaltres citarern a Capdevila, corresponsal de Francisco Zamora a la vall, qiie 
descriu el rriateix fenonien, més agut, el 1789. En aquesta gradació de rggirri dc 
propietat, entre els prats i deveses de '~lominioparticular ... donde nunca entmn 
los ganados ajenos" 'los pastos comunes . ..do~idepassen '" todos los particulares 
delpziehlo; existeix el tercer, 'los posesiones departz'culares que se siernhmn alza- 
dos los frutos ...y ~loride el ganado ajeno hasta wzarzo: 
156. (:fr. Iri descripcio sobre Quei-alhs de %A\~ORA, 1973: 87-91. 
157. A.A.1).1)., 1385. 
158. Assii:;i Asi>~ii . : i ,  1981: 20. 
15'). Assiirri A~ r>~ ie , - ,  1987: 1-i2-145. 
160. Hirrir>iq. 2003: 463-466. 
161. l.lcvai els canips en cls <]ue hi Iiavia tllal, on noniés pasluren cls bous del propielari. (:fr. 
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Són aquests prats que estan tancats per les parets de pedra que seran la se- 
nyal visible encara avui en dia d'aquesta cristal.lització i fixació dels espais de la 
muntanya - i també els vertebradors de la construcció social162: una altra vegada 
és la comunitat que gestiona, que imposa i que manté encara la seva voluntat 
sobre les terres, malgrat que temporalment estiguin tancades. 
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